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LES COMENSALIES I COMENSALS DE LA SEU DE 
TARRAGONA DELS SEGLES XIII AL XIX 
A m b el nom de comensals eren coneguts els sacerdots que executa-
ven les càrregues del culte de la catedral , com fer de ministres a la missa 
conventua l , en tonar la sa lmodia , dir les misses baixes i admin i s t ra r els 
sagraments . 
Pel dret que tenien a la porció de menjar que els tocava al refetor dels 
canonges, eren coneguts a m b el nom de «comensals» i, a les esglésies de 
Castel la , a m b el de «raccioneros», i ocupaven, en l 'escalafó de la Seu, un 
lloc entre els canonges i els beneficiats. 
Les comensal ies eren les fundac ions que asseguraven la subsistència 
dels comensals . 
Al l larg del temps el nombre dels comensals ha variat; a lguns docu-
ments el fan arr ibar fins a quaranta . Segons la divisió i el repart iment que 
és féu en el Cap í to l el 30 de gener de 1383, presidit pel paborde Gui l l em 
Cescomes, per la col·lació de les comensal ies , h o m en pot comptar un 
total de trenta. En les nostres recerques només hem trobat documentada 
la fundac ió de v int- i -quatre comensal ies, com va trobar el Papa Luna. 
El papa Benet XIH, el 5 de novembre de 1410, va fer una nova orde-
nac ió fixant de f in i t i vament les comensa l ies en v int - i -quatre , segons les 
fundac ions que va trobar i que duren fins el Concordat de 1851, en que 
foren supr imides i els seus membres passaren a un dels benifets novament 
creats i subvencionats pel Govern com a peces eclesiàstiques, segons els 
tractats a m b la Santa Seu, per arreglar la qüest ió creada per la desamort i t-
zació. 
D'aquestes comensa l ies que quedaren després de l 'o rdenament de 
Benet XIU, n 'hem trobat dues llistes o relacions diferents, una al l l ibre de 
Vilaseca fol. 150, i l 'altre, que és una còpia de la llista del comensal Mar í , 
al Llibre segon de Notes fol. 147 a 170. H e m triat aquesta segona relació 
per haver estat redactada després del nou ordenament , fet l ' any 1768, per 
l 'arquebisbe Joan Lario i conegut a m b el nom de «Nou Pla». Posem entre 
parèntesi el nombre corresponent al l l ibre de Vilaseca. 
Convé advert ir t ambé que s ' anomenaven parroquia ls els comensals 
que eren ded ica t s a l ' a dm in i s t r a c i ó dels s ag raments , i a n t i g a m e n t les 
parroquia l ies no estaven v inculades a cap comensal ia de terminada , sinó 
que, en produir-se una vacant , el Sagr istà Ma jo r n ' anomenava un altre 
d 'entre els comensals , fins que l ' a rquebisbe Ferran de Loaces, el 30 de 
desembre de 1565, les va v incular a les comensal ies , que en la llista actual , 
cons ten com a p r ime r a i segona , p renen t des d ' aque l l m o m e n t d i tes 
comensal ies el nom de parroquial ies . 
C o m s'ha dit, les comensal ies foren supr imides pel concordat amb la 
Santa Seu de l ' any 1851 . 
LLISTA DE C O M E N S A L I E S 
1 a Parroquialia de Santa Maria dels Preveres (Vilaseca 10 ?) 
U n i d a per l ' a rqueb i sbe Loaces, el 3 0 de desembre de 1565 , a la 
pa r roqu ia l i a de la dreta del cor. La col·lava el Sagr is tà i a la supressió 
d 'aquesta d igni tat la col·là el canonge més antic , previ concurs sinodal i 
terna formada per l 'ordinar i . 
2a Parroquialia de Santa Maria dels Preveres (Vilaseca 5) 
C o m l 'anter ior fou un ida a la parroquia l ia del cor esquerra. Es per 
concurs sinodal i terna presentada pel prelat, si vaca els mesos de març, 
juny, setembre i desembre. En altres mesos la proveeix el rei. 
3a Comensalia de Sant Bertomeu (Vilaseca 12) 
Fou segurament una de les fundades per l 'arquebisbe Bernat Olivel la 
el 2/5/1286 i de patronatge del Degà, el qual ha de col·larla en els mesos 
ordinar is dintre els deu dies de la presentació de la terna pel prelat, mi t -
j an jant concurs s inodal . En cas contrari , la col-la l 'arquebisbe. En el Nou 
Pla fou er ig ida en parroquia l ia per l 'assistència espiritual de la població 
del Port i masos del terme. 
4a Comensalia de Sant Pau (Vilaseca 7) 
Fundada per Ferrer de Sant Mar t í , Paborde de l ' any 1284, a la cape-
lla de l ' infermeria del Capí to l , avui sant Pau del Seminar i . Era patronat 
del Sagristà. En el Nou Pla fou un ida a la vicaria perpètua dels Pallaresos. 
És de presentació del rei els vuit mesos reglamentaris ; els altres és de pre-
sentació del Capi to l . 
5 a Comensalia de Santa Tecla i Sant Fructuós (Vilaseca 19) 
Fou fundada per Gui l l em de Banyeres, Paborde el 15/1/1295, amb 
la finalitat d 'exonerar els canonges de l 'obl igació de celebrar la missa que 
es deia d i à r i ament després de p r ima , a l 'altar de sant Fructuós. Era de 
patronat del Paborde, després passà a l ' Infermer en els mesos ordinaris. 
Ant igament , j un t ament a m b el comensal de sant Pau, després d 'a judar els 
canonges en les seves malalt ies, havia de composar l 'epitafi de cada canon-
ge difunt , i tenia dret a un vestit de cada canonge que moria , pagador pels 
seus marmessors, cosa que moltes vegades creava confl ictes. Per acabar-
ho, Ennec de Vallterra, el 10 de febrer de 1402, d ic taminà , que per evitar 
discusions, es donés anua lment a dit comensal la quant i ta t de seixanta 
sous i al de sant Pau, quaranta . 
6a Comensalia de Sant Agustí (Vilaseca 2) 
Fundada per l 'arquebisbe Roder ic Tello el 10/9/1303, era de patro-
nat de l 'arquebisbe i rebia dos mi l sous de tern sobre els drets que perce-
bia la Mi t ra del mol í del Port i la granja de Doldel lops. 
7a Comensalia de Sant Agustí iyWzsícz. 1) 
C o m l ' a n t e r i o r f u n d a d a pe r R o d e r i c Te l lo , e ra de p a t r o n a t de 
l 'arquebisbe. 
8a Comensalia de Santa Maria dels Preveres (Vilaseca 3) 
Fundada pel mi l i tar Gui l l em de Tarragona, era de patronat del C a m -
brer, i una volta supr imida la Cambrer i a , fou de patronat del canonge 
més antic . 
9a Comensalia de Sant Pere i Sant Lluc (Vilaseca 4) 
No consta qui era el fundador i tenia el patronatge l 'Ardiaca Major. 
10a Comensalia de Sant Agustí (Vilaseca 6) 
Fundada per l 'arquebisbe R a m o n de Rocabert í . El patronat era del 
Sagristà i en el Nou Pla del canonge més antic . 
1 la Comensalia de Sant Agustí (Vilaseca 22) 
Fundada com l 'anter ior per Ramon de Rocabert í i de patronat del 
canonge més antic. En el Nou Pla era de les quatre que estaven destinades 
al Xantre de cor i la seva presentació tocava al Capítol mit janjant oposició. 
12a Comensalia de Santa Maria (Vilaseca 9) 
Fou fundada per Bernat Escutarn ( t l 2 8 5 ) , era de patronat del Suc-
centor. En el Nou Pla fou aplicada, com l 'anterior, a xantr ia i presentada 
pel Cap í to l . 
13a Comensalia de Santa Maria dels Sastres o d'en Gibot (Vilaseca 8) 
Fundada per l 'ardiaca Arnau Gibot, era de patronat del Succentor. 
En el Nou Pla fou dest inada pel mestre de Cer imònies i presentada pel 
Capí to l per oposició. 
l4a Comensalia de Santa Maria (alguns diuen de Sta. Tecla la Vella) (Vila-
seca 11) 
Probablement era la dita d 'O lmenya l a i de patronat del Degà. En el 
Nou Pla fou dest inada a xantr ia per oposició. 
15a Comensalia de Sant Bartomeu (Vilaseca 23) 
Fundada per Bernat Olivel la a Santa Tecla la Vella el 2/5/1286 i de 
patronat de l 'Hospita ler ; després, del canonge més ant ic que estigui de 
torn. 
16a Comensalia de Sant Bartomeu (Vilaseca 18) 
C o m l 'anterior, fundada per Bernat Olivel la i de patronat del Treso-
rer. Algunes vegades, equivocadament , és anomenada de sant Agust í . 
17a Comensalia de Sant Bertomeu (Vilaseca 21) 
C o m l 'anter ior fundada per Bernat Olivel la i de patronat del Succen-
tor segon, després del c anonge més ant i c . En el Nou Pla des t inada a 
l 'organista per oposició. 
18a Comensalia de Sant Bernat i Santa Anna (Vilaseca 14) 
Fundada per Gui l l em de Guanicis , era patronat de l 'Ardiaca de Sant 
Fructuós. En el Nou Pla fou reservada pel Mestre de Cape l la i la proveia 
el Capí to l per oposició. 
19a Comensalia de Sant Agustí (Vilaseca 16) 
No se sap qui era el fundador . El patronatge era de l 'Ardiaca de Vi la-
seca. 
20a Comensalia de Sant Agustí (Vilaseca 24) 
Es desconeix el fundador , i el patronat era del canonge més ant ic . 
A lguna vegada, equivocadament , és anomenada de Sant Bertomeu. 
21a Comensalia de Sant Salvador o Santa Maria dels Macips (Vilaseca 17) 
Fundada per Ponç de Guàrdia i de patronat de l 'Ardiaca de Sant Llo-
renç, després del canonge segon en ant igui ta t . 
Catedral de Tarragona, làmina de Moracho 
22a Comensalia de Sant Joan (Vilaseca 13) 
Fundada pel c iu tadà tar ragoní Bernat Llorenç, era de patronat de 
l 'Ardiaca de Sant Fructuós. En ésser supr imit l 'Ardiaconat de Sant Fruc-
tuós, el 30 d'abri l de 1722 , i apl icades les seves rendes al bisbat i capítol 
d'Eivissa, va quedar el dubte de qui era el patró, fins que la Real C a m b r a 
va fallar a favor d'Eivissa. 
23a Comensalia de Corpore Christi (Vilaseca 15) 
Fundada per Gerau de Rocabert í i patronat de l 'Ardiaca de Vila-seca. 
En el Nou Pla va quedar apl icada a una xantr ia prèvia oposició. 
24a Comensalia de Santa Maria (Vilaseca 20) 
No consta el fundador , i era patronat de l 'Hospitaler. 
C o m que a l 'arxiu del Capí to l no hi ha cap l l ibre de possessions, la 
l l ista dels comensals ha estat feta pac ientment al l larg de gairebé quinze 
anys, anotant els que sortien en diferents documents . Les fonts pr incipals 
foren les llistes del Ll ibre de Vilaseca, que porten solament noms sense 
dates; les actes capitulars , i, sobretot, el l l ibre del Tecasi o C o m u n e s Dis-
tr ibucions . Les diferents llistes parcials estan plenes de l lacunes que, de 
vegades, hem pogut completar . D'altres, no ha estat possible. 
La llista està d iv id ida en segles i posada per ordre alfabètic, repetint 
el n o m del que està entre dos segles. El numeret de la pr imera co lumna 
correspon al de la comensal ia més amunt ressenyada; si falta, és que no 
hem pogut ident i f icar a qu ina perteneix ia el t i tu lar o si era de les que 
foren suprimides. 
Després del nom, les dates pr imeres corresponen a la possessió; la 
numerac ió central correspon a les dades en què el t robem consignat per 
pr imera i darrera vegada, i l ' ú l t ima numerac ió és la data de la mort o de la 
renúncia . El parèntesi indica que la data és incerta, però ha de caure d in-
tre d 'aquel l període. 
A l guns els h e m trobat cons igna t s a m b dos n o m s d i ferents , f ru i t 
d ' una falla de l 'escrivà; quan no ho hem pogut aclarir, els hem posat tots 
dos. 
No obstant la cura que hi hem posat, segurament se'ns hauran esca-
pat a lguns noms, sobre tot del segle XIII per la poquíss ima documentac ió 
que hi ha i per la manera equívoca de qual if icar- los. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R Í - N Ú N C I A 
SAI.IA N O M P O S S E S S I Ó PRIMER^V I D A R R E Í ^ V E G A D A O M O R T 
SEGLE XIV 
15 Petrus Albanell 1398 1413 
Franciscus d'Albesa 1370 
Berengarius Aledis 1323 1330 
Parroquial. 
18 Petrus Aleu 1383 
Johannes d'Almunia 1318 
Comcnsalis M.N.T.-III. l318fol . l7 . 
10 Guillermus d'Altarriba 1395 1425 
Johannes Antonii 1360 
Petrus Aymerich 1349 
Guillermus Badia 1322 tl323 
Fundador del bciiclici dc Sta. Magdalena cl 18 de març de 1322. 
Petrus Baco Nt2-IX 1347 
Guillermus Balaguer 1360 
l'ou nomenat inspector del clergat. 
Raymundus Balastre 1337 
Bernardus Barrot 16-V-1390 
Familiar dc rarc[uebisbe Ennce de Xalltcrra. 
Bernardus Batlle 1357 
Berengarius Bellach +1373 
Stephanus Berardi 1337 
Bernardus de Berga 1396 
5 Berengarius Beylaris 1367 
16 Raymundus Blader 21-1X4368 1383 
Fundador del beiicfici dc Sant Esteve al seu altar, el 21 d'agost dc 1368. 
12 Petrus de Bosco 1389 +1427 
l'arro([uial. 
Petrus Busqueti 1339 + 26-IV-1369 
Parroquial. 
Guillermus Cabanils 1360 1383 
12 Petrus Cabanils 1383 
Franciscus Cánones 1383 1416 
Franciscus Canovas 1349 
22 Petrus Carabaser 1383 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PIÍR R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
Gauterius Carbonelli 16-V-1390 
El substituirà Brrnat Barret j)cr absent. 
Antonius de Cases 10-IV-1389 
Era bciicfidat d'Elna. 
Petrus o Bartholomeus 
Castelar o Castillyar 1391 1392 
Jacobus Castelló 1323 
Parroquial. 
17 Gabriel Clergue 1383 1389 
Laurentius Clergue 1390 
Marchu Clergue 1367 1383 
15 Petrus Clergue 1369 1389 
Majordom de la canònica i germà de Grabricl. 
Jacobus Civit 7-IX-1346 
Simón Columbi 1386 t l 4 1 1 
Parroc]uial. 
Guillermus Conselli 1391 
Raymundus Constantí 11338 
Familiar dc l'arquebisbe Arnau Ceseomes. 
Guillermus Corts t 1383 
3 Franciscus Costa 1386 t3-X-1403 
Guillermus Costa R lO-IV-1389 
A un benefici a Elna. 
24 Raymundus Cuquo 1380 1383 
8 Andreas Desfeu 1383 1388 
19 Bernardus Desgrau 1374 1389 
Kunda cl benefici de Sta. Susagna el 30 de desemijre de 1389. 
Berengarius Doeta o Dueta 1363 t 24-1-1408 
Parroquial. 
21 Petrus Fabrega o Fangués 1359 t 1411 
Bernardus Ferrari 1323 1386 
16 Petrus Fiquerola 1379 1411 
Petrus Fonatisci 1337 1367 
Petrus Francesch 1359 t 1402 
24 Petrus Francesch 1384 1 1397 
Funda cl benefici de la Concepció cl 17 d'abril de 1374. 
1 Bernardus Freti 1383 1396 
Guillermus Fuster +1360 
Michael Garbí 1383 1385 
Martinus Guiu 1360 
21 Michael Geraldi 25-VII-1351 1351 
Rector de Sarral. 
Guillermus Gibot 28-11-1248 
Michael Gombini o Gaubini 1383 1386 
Rector de Constantí. 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
18 Ferrarius Gomar 1389 1408 
Capellà de Beiiet XIII; funda el benefici de Sta. Bárbara a la capella de Sant Bernat del 
claustre. 
Petras Gombaldi 1317 
Petras Gonsalbo 1360 
Rodericus Guasch 29-V-1363 1372 1389 
23 Guillermusjanuarii 29-11334 R7-II-1334 
Guillermusjanuarii 7-II-1334 
9 Bonanatus Jover 1383 
Franciscus Justa 10-Vl·1338 1346 
Familiar de l'arquebisbc .-Xrnau Ccscomcs. 
Bartolomeus de Lar 1347 
Guillermus Lonch 1383 N f 18-1-1409 
Palmrde d'Ei\ issa. 
22 Simón Llorens 1391 R 1410 
Guillermus Manresa 1338 
Franciscus Martí 1386 1389 
23 Nicholaus Martí 1396 
24 Petrus Masanes 1396 
Rector de Falset. 
11 Franciscus Mascaró 1369 1383 
Franciscus Masgran 1360 
Michael Miranda 1386 1388 
18 Berengarius Moliner f l 4 1 1 
Dionisius de Montealto 1390 
Arnaldus Montseny t 1 ^ ^^ 
7 Guillermus Morató 1389 t 1395 
Natural de Constantí. 
Guillermus Morros 1339 
Guillermus Murtra 1373 1404 
23 Bonanatus Novella 1338 R7-II-1339 
Bonanatus Novella 7-II-1339 
Franciscus Novella 7-1 1372 
7 Berengarius Olivella 22-IV-1395 
Berengarius Omeia 
oOmeila 1386 
Parroquial. 
Petras Ortoneda 1385 1440 
Funda el benefici de Sant Martí a la seva capella. 
A. de Palacio t20-XII-1303 
Johannes de Palanco 1317 
Nicholaus Pallares 1317 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
Johannes Pascasii N t 4-1-1304 
Arnaldus Pavia 1317 1323 
Simón de Pedranch 1317 
l'.irroquial. 
Guillermus Pellicer 1323 
Bernardus Perarii 1323 
A. Pereyl L + l-VIII-1333 
La lauda de la se\ a sepultura és a l'església de Sta. Tecla la \'ella. 
5 Geraldus Pintor 1360 1383 
Inspector deis costums del clergat. 
Raymundus Plana 1367 
MN de Tarragona. Tom. 5 Col. 7v ¡AHA). 
18 Marcus de Plicamanibus 1383 
Jacobus Pons 1375 1391 
19 Jacobus Porta 1389 t 12-\'1-1402 
19 Guillermus Puig 1383 
Johannes Puigmauram 1369 
Johannes Pujah 1360 
Raymundus Quadres 1360 
Bernardus Racolfi 1349 
Petrus Ramon 1389 1461 
Jacobus Reah 1323 
24 Johannes Reig 23-XI-1390 
Gabriel Ribot 1383 
Raymundus Riera 1360 
Bernardus Rigual 1364 
Nicholaus Rocha 1383 
Nicholaus Rocha R 7-1-1372 
10 Raymundus Rocamora 1383 
13 Petrus Rofes 1383 
Romeus Roqueta 5-\in-1386 1393 
Guillermus Rosell 1396 1402 
Petrus Rubrii 1323 
Petrus Sabater 1383 1402 
Rector de Guimerà. 
Petrus Johannes Sabater 1345 
Bernardus Sacoma 1401 
Petrus Sacoma 1339 
20 Berengarius Safont 1383 
13 Raymundus Berenguer 
Sagarriga 1389 1414 
Funda el benefici de Sant Jordi el 29 de juliol de 1410. 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N U N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
Bernardus Sagrasa 1349 
12 Guillermus Sala 1367 1383 
Signa amb N'ilatriada i mcslrc .Moy una apoca sobre el retaule de Sta. Maria (le la C:ate(lral el 
19 de març de 1368. 
Bernardus Salisella 1300 
Berengarius Salmella 1396 1401 
Bernardus Salmella 1397 
Gondizalbus Salmonia 1339 
Parro(|uial. 
Johannes Salmonia 1323 R 1359 
Canonge 1359. 
14 Raymundus Saplana 1367 1383 
20 Nicholaus de Sanpere 1383 1402 
Bernardus Scin 1318 
Comensalis M.N. T. III. 1318. fol. 14r 
8 Bernardus Scofeti 1388 1423 
Petrus Segués 1367 
Franciscus Simó 1393 1400 
Bernardus Sperben 1386 1396 
Arnaldus Tacón 1323 
Procurador del capítol en la Cúria Romana. 
Matheus Tanauger 1323 Lt 23-\'III-1347 
La lauda de la scva sepultura es a l'esglcsia de Sta. Tecla la Vella. 
Galcerandus Tarasconi 1390 1396 
Matheus Taronger 1369 
Rector de Constantí. 
Guillermus Tort 1353 R 1367 
Parroquial. Canonge 1367, t i 3 7 5 . 
JacobusThost 1366 1402 
Jacobus de Valle 1323 
Raymundus Vallés 1369 
Petrus Vedelli N 13-1X1305 
Bernardus Verdera 1369 
Petrus Veya 1318 
M. N. Tarragona 111. p. 13 v. 17-VI1I-1318. 
Raymundus de Vilabella 1337 
Johannes Viver 30 3-XI-1323 R 1330 
Familiar del paborde Gcrau de Rocabertí, el qual, el 1330, passa a canonge d'Escornalbou 
!Rcg. Ncg. 11 fol. 42). 
Guillermus Vilar 1349 +1386 
Funda el benefici de Sta. Magdalena l'any 1386. 
Guillermus de Vilatriada 1337 1360 
Signa amb Guillem Sala i mestre Aloy una apoca sobre el retaule de Sta. Maria de la Catedral. 
Era rector deis Mongons i funda el benefici de Sta. Elisabet l'any 1353. 
Nicholaus Vinateri R 8-XI 1322 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
SEGLE XV 
13 Franciscus Alarich 28-IV-1498 1535 
24 Galcerandus Albanell 1492 
5 Nicholaus Albanell 20-\'III-1490 R 1492 
15 Petrus Albanell 1398 1413 
4 Johannes Albaratzi 1461 1470 
4 Anthonius Alcanyiz I475 
6 Guillermus Ramon Alenyà 3-VII-1497 tV'Il·I503 
Rcctor del Codoiiy. 
10 Guillermus de Altopodio 1395 1425 
Rcctor dc Sant Martí dc Maldà. 
3 Johannes D'Aragó \1I-1482 R 1482 
14 Galcerandus d'Avinyone 18-VI-1447 1454 
Tresorer+ 1495. 
2 Gabriel Aziron 1448 R 1456 
Nomenat canonge l'any 1456, morí cl 22 de gener de 1470. 
6 Johannes Aznares 1465 R 1473 
10 Jacobus o Johannes 
Barthomeu 16-VI-1492 R5-XI-1502 
5 Johannes Bellor 13-IV-1483 1485 
5 Galcerandus Bertran (1414)? 
8 MichaelBes 1452 1475 
8 Garcias Bonet 1449 1452 
2 Johannes Bonet 1466 1474 
2ü Gabrielis Bordell 1466 1470 
12 Petrus Bosch 1389 1427 
Parroquial. 
4 Petrus Cabanils (1402)? 1410 
X. Cabanyes 1487 1492 
24 Bernardus Caldero 29-111-1427 
Bernardus Calders 5-I1I-1403 
Franciscus Cánones 1383 1416 
15 Jacobus Campaner 1452 R 1472 
Nomenat canonge en 1472; \ a llegar a la Seu dc Tarragona una imatge d'argent dc Sant Jau-
me el Menor, una verònica d'argent i un frontal de vellut carmesí amb imatges brodades que 
encara existeix; morí el 3 dc març dc 1498. 
7 Raymundus Camprodon 1413 1439 
3 Petrus Caranyena 1427 19-VII-1482 
Parroquial. 
22 Petrus Carcasses 14-1-1496 txn-1547 
15 X. Carreres (1413 1421) 
Christophorus Carreras (1449 1450) 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
12 Bartholomeus Casadevall 15 I\-I427 1462 
Berengarius Casals 1445 
Berengarius Casas 1439 1466 
15 Johannes Casas 2-XI-1494 1511? 
20 Petrus Castelló 1449 1464 
24 Gabriel Cerdà 1481 R20-\'I-1490 
Mort cl 30-Vl·l490. 
Raymundus Codina 1410 
12 Blasius Coloma 1467 
Simón Columba 1386 j l + ll 
l 'arnxjuial. 
Bernardus Coma 1403 1407 
13 Anthonius Comes 8-II-1491 R20-XI-1494 
Gondisalvus Comes 1455 
Johannes Conillera 1491 
5 Bernardus Conillers 1442 
8 Ludovicus Copons 1475 
4 Johannes Cornellana 4-VIII-1490 t 1493 
X.Cortés 1410 1464 
24 Gabriel Cortey 4-IX-1461 1480 
5 Johannes Andreas Corts 1451 1478 
Sccretari dc l'Arquclji-sbc Pere d'Urrea. 
3 Franciscus Costa 1396 t3-X-1403 
7 Jacobus Cubero 1448 1462 
Franciscus Cuiro 1465 
17 X.Dalmau 1480 
6 Marchus Doscha 1443 1452 
Berengarius Dueta 1368 t ^5-V-1408 
Parroquial. 
17 Johannes de Ecclesiis 30-IX-1427 R 1442 
Nomenat canonge Tanv 1442 i Succeiitor primer en 1446. 
7 Egidius de Falceto 1406 1412 
v4 Nicholaus Emperador 1441 1456 
Johannes Escolà 1491 
21 Petrus Fangués 0 Fàbrega 1361 |1411 
Ordenat Sacerdot per Pere bisbe Pondorathenus cl 16-\'I-1361. 
Petrus Febrer t '449 
Johannes Fenoy 1490 
14 Paulus Ferràndiz 19-VI-1440 t 1441 
Era fill de joan Ferràndiz, apotecari, i Florència (rcstamcnt 16-III.1467). 
Arnaldus Ferraronis 1400 
3 X. Ferrer R1492 
11 Andreas Ferrer 1414 1423 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER RI- .NÚNCIA 
SALIA N O M l ' o S S E S S i Ó PRIMERY\ I DARRER^V V E G A D A O M O R T 
3 Berengarius Ferrer de Busquets 1402 t 14-X-1427 
4 Bernardus Ferrer 1403 R 1423 
13 Franciscus Ferré Arlembau 1 462 1473 
t'ill clc F. Fcrrc i Isabel Arligau (Testament 6-1-1467) 
Johannes Ferré 9-XII-1401 
Johannes Ferré de Falceto 1406 1443 
13 Michael Johannes Ferré 1411 
23 Johannes Ferré 1481 
13 Leonardus Ferré 1478 1491 
17 Ludovicus Ferré 1407 1427 
6 Anthonius Figuerola 1400 t7-IX.-1411 
16 Petrus Figuerola 1379 1411 
20 Petrus Foltrer 24-X-1402 t 1448 
Franciscus Font 1443 1449 
13 Johannes Font 1434 1465 
13 Johannes Vincentius Font 1494 R 18-I\ -1498 
Marcialis Font 1403 1404 
12 Johannes Forés R 1467 
X. Fos 1465 
2 Guillermus Francisci 1456 + 1466 
Petrus Francisci 1359 f 1402 
10 Bernardus Galceran 30-111-1426 1452 
Fairi)(|iiial. 
Martinus Garcia 5-1II-1403 
Bernardus Garí 1423 
5 Ludovicus Garriga 31-1-1486 f 
20 Matheus Gavaldà 1470 
4 Bartholomeus Gebellí 20-IX-1476 R 1490 
Franciscus Gelabert 1400 
11 Franciscus Gelabert 1448 
24 Jacobus Gerard 1422 1427 
Ferrarius Gomar Ferré 1389 1408 
Petrus Gombaldi 1475 X f 21 -XI-1495 
20 Michael Gomis 1464 1469 
9 Bernardus Gori 1423 
20 Andreas Garrea Segarra 1463 1466 
Testament 4-1X-1466. fol. 158, fill dc Domingo i Teresa Segarra. Un germà Pere Reetor 
d'Arbós. 
Franciscus Janeri 1458 
19 Guillermus Joannis 12-\'I-1402 R 1409 
X. Jordà R8-IX-1492 
C O M E N -
SALIA 
19 
6 
21 
5 
3 
17 
18 
18 
22 
15 
15 
15 
22 
5 
12 
6 
20 
9 
23 
15 
19 
18 
18 
16 
N O M 
Franciscusjoveri 
X. Jover 
Franciscus Jover 
Franciscus Jover 
Bartholomeus Julià 
Petrus Lor 
Bemardus Llauradó 
Berengarius Lientas 
Petrus Llobera 
Christophorus Llobet 
Paulus Llobet 
Guillermus Llonch 
D A T A 
P O S S E S S I Ó 
184V-1427 
20-VIII-1492 
1457 
25-1X-1411 
20-IX-1490 
4-V-1494 
4-111-1492 
1456 
1478 
C O N S I G N A T PE-R 
P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A 
R E N Ú N C I A 
O M O R T 
1458 
1442 
1383 
t5-Vni-1494 
R6-III-1517 
1507 
1504 
1478 
t l O - V I I I - 1 5 2 1 
Nt 18-1-1409 
Prrj)()situs I'A'icc. Kunclator l)cncricii li. Mariac in scdc. 
1443 
1440 
Petrus Llonch 
Christophorus Llorens 
Galcerandus Llorens 1487 
Ludovicus Llorens 
Simón Llorens 1472 
Simón Llorens 1391 
Laurentius Magrinyà 1478 
Nomenat canongc cn 1 183 i cii i 496 ])crmula amb Joan 
nalhou.+1-111-1499. 
1477 Anthonius Maldà 
Johannes Malgosa 
Bartholomeus March 
X. Marchó 
X. Marimó 
Antonius Martí 
Antonius Martí 
Guillermus Martí 
Johannes Martí 
Nomenat canonge en 1480, mort cl 3 de juliol de l·19ü. 
R 4-1-1496 
R2-XI-1494 
1487 
R 1410 
R 13-V-1483 
Barccló j)cr una canongia d'Kscor-
Nt26-VI-1500 
1473 
31-VIII-1481 
1482 
26-11-1493 
1489 
1481 
1464 
1494 
Nicholaus Martí 
Bartholomeus Mas Martí 
Narcisus Mascaró 
Bernardus Mastor 
Franciscus Miró 
Salvator Miró 
Berengarius Moliner 
Berengarius Molindini 
Arnaldus Montseny 
ParnK|uialis. 
1414 
1462 
1454 
1402 
1465 
1466 
1440 
1510 
R 1523 
t 1515 
R 1480 
Nt25-\'1I-1504 
t 1411 
R 1421 
1449 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A _ o M O R T 
Bernardus Montseny 1410 
14 Narcisus Morató 1455 R 17-VI-1462 
FOU privat dc la comcnsalia per Pere d'Urrca per haver pres part en la coiijiiració C|uc va 
posar la ciutat a favor dc la Dijnitació dc Barcelona i contra Joan II. 
14 MichaelMorelló 14 1481 1505 
Parroquial. 
2 Bartholomeus o Anthonius 
Mulner 1485 1504 
16 Ildefonsus Munyoz 20-IX-1490 t 1493 
Guillermus Murtra 1373 1404 
Johannes Nadal 1475 1480 
24 Jacobus Nogués 1427 
7 NatalisNoya 1470 Nt30-V-1490 
7 Raymundus Berenguer 
Olivella 22-IV-1395 1406 
Petrus Ortoneda 1385 + 1440 
Instituí cl beiiifet de Sant Martí a la Seu. 
Petrus Pahoner 4-VI-1492 1494 
Parroquial. 
2 Bernardus Panadès Guasch 4-\'I-1474 1477 
24 Jeronimus de Pau 20-VI-1490 1492 
16 X. Pellicer 1469 1473 
3 Bernardus Pere 1482 1484 
6 MichaelPere 1443 
24 Christophorus Perpinyà 1461 
24 Anthonius Peyrí 1438 1457 
Dionisius Pie 1449 
18 MichaelaPila 1423 
Raymundus Piles 1410 
6 Gomis de Pinosa \1I1-1494 R3-VII-1497 
17 Bartholomeus Pinyol 1443 1459 
Franciscus Pons 1449 
Jacobus Pons 1391 1400 
1407 j a mort. 
Dalmatius de la Porta 1413 1420 
Parroquial. 
19 Jacobus de la Porta 1389 f i 2-VI-1402 
5 Johannes Porta 1406 1413 
2 Jacobus Puigfet 1443 1447 
17 Bartholomeus Pujol 1443 1462 
Bartholomeus Punyet 8-IX-1492 R8-V-1494 
Fou nomenat canonge Tany 1494 i morí en 1530. 
C o M K N - D A T A C O N S I G N A T PHR R E N Í N C I A 
SALÍA N O M P O S S E S S I Ó PRIMI-RA I D A R R K R A V E G A D A O M O R T 
Petrus Ramon 1389 1461 
7 Petrus Ramon 1439 1447 
Guillermus Rangel 1404 1410 
23 Guillermus Rausell 1403 1423 
4 Martinus Riera 1426 1440 
23 Micahel Riquer 1470 1473 
X. Rocha 1480 
11 Johannes Rocha 1459 t l 5 1 1 
Johannes Rocha 1475 
Petrus Rocha 1422 1423 
17 Tomas Rocafort 1469 1476 
16 Johannes Rodon 1473 11490 
JacobusRoig 1443 1454 
23 Ludovicus Roig R26-III-1494 
23 - Nicholaus Roig R lO-V-1443 
23 Petrus Roig 21-\1I-1473 1480 
4 Gondisalvus Romeu 1456 1459 
19 Laurentius Romeu 22-V-1409 1427 
24 Anthonius Roqueta 1438 
Ciprianus Ros 1491 
Guillermus Rosell 1396 1402 
Johannes Roselló 1480 
Petrus Sabater 1490 
Petrus Sabater 1383 1402 
Bernardus Sacoma 1401 1407 
13 Raymundus-Berenguer Sagarriga 1389 1414 
Berengarius Salmella 1396 1401 
22 Simen Salvador IV-1410 1433 
Nat a la Selva del Canij), fill de riionoral Simó Salvador doctor en Drct; fou gran amic de 
lienet X l l l el qual li donà moltes capellanies: fou plebà de Monblaiie, comensal de la Seu i 
Ardiaca Major de València i el 1434 bisbe de Barcelona; morí l'any 1445 i fundà un benefici a 
l'altar de Sant Jaume de la catedral de Tarragona sota l'advocació dels sants Simó i Judes. 
4 Jacobus Saluana 4-VIII-1490 R1504 
20 Nicholaus de Sanpere 1383 1404 
6 Petrus de Santa Fe 1452 
7 Johannes de Santa Pau 9-1V-1490 R 13-VII 1493 
Galcerandus Sanxo 1447 1449 
8 Bernardus Scofet 1388 1423 
11 Anthonius Scolà 1480 
Johannes Scolà 1491 
18 Johannes Semuler 30-VI-1421 1423 
Bernardus Serra 1461 
C O M E N -
SALIA N O M 
D A T A 
P O S S E S S I Ó 
1452 
C O N S I G N A T PER 
P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A 
1423 
1423 
1423 
1470 
1459 
1400 
1517 
1494 
1449 
10 Petrus Serra 
Parroquial. 
Franciscus Sert 1449 
15 Johannes Sescastella 
11 Antonius Simó 1448 
Michael Sisteré 1496 
Michael Sisteré 1467 
24 Johannes Sitges 5-XI-1495 
Petrus Soler 
18 Joannes Somuler 30-\'l·1421 
8 Vincentius Sopiera 
Johannes Andreas Sorts 
Andreas Tallada 7-XI-1421 
Parroc|UÍal. 
X. de Tamarito 2-IX-1421 
19 Raymundus de Tamarito 
Galcerandus Tarascó 
Jacobus Tàrrega 1480 
20 Jacobus Tàrrega 25-^1-1497 
20 Andreas Terré 
23 Dionisius Terré lO-V-1443 
15 Franciscus Terré 1448 
16 Gabriel Johannes Terré 20-VII-1493 
Parroquial. 
14 Linus Terré 1467 
Guillermus Tord 1458 
Parroquial. 
Franciscus Torrell 1452 
8 X.Torres 
16 Johannes Torres 1449 
5 Berengarius Thoses 1443 
Tetamcut tic Berenguer Tosses 24-VI-1467, fol. 163. 
Jacobus Tost 1366 
16 Nicholaus Tost 1401 
8 Johannes Vaello 1478 
21 Franciscus Vallbona 1475 
21 Guillermus Vallbona 1452 
15 Johannes Vallés 1421 
Clergue cl 12-XII-1421 demanà ordenar-se de diaca. 
9 Bernardus Vallés o VaylIs 1400 
24 Petrus Vallespinosa 1492 
Bertrandus Vendrell 1443 
Testament dc Bertran Vciuircll cen. 12-\'-1467, fol. 157v 
R E N Ú N C I A 
O M O R T 
t 1492 
1420 
1454 
R 1496 
1504 
1441 
1440 
R 18-X-1509 
1452 
1514 
1480 
1478 
1464 
1467 
1402 
1423 
1480 
1476 
1443 
1414 
1495 
1467 
+ 1498 
C O M K N -
SALIA N O M 
D A T A 
Possiissíó 
Bernardus Vendrell 
Rector de Cambrils. 
Gabriel Vendrell 
16 Johannes Venrell 
24 Petrus Vilagut 
9 Bernardus Vilanova 
X. Vilaplana 
Leonelus de Villalba 
7 Johannes Vinader 
Gerardus Vitalis 
21 Guillermus Vitalis 
4 Guillermus Vives 
Guillermus Vives 
21-VII-1407 
22-\'III-1493 
6-VIII-1423 
C O N S I G N A T PHR 
P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A 
1477 
1462 
1465 
1443 
1454 
1444 
1422 
1412 
1410 
1426 
R E N U N C I A 
O M O R T 
1466 
1422 
1471 
1456 
1449 
1427 
R2-X-1456 
t 6-VII-1521 
SEGLE XVI 
16 
19 
6 
13 
6 
8 
3 
1 
19 
10 
9 
22 
3 
14 
16 
10 
3 
Johannes Adioner 4-V-1530 
Bernardus Agras 11 -IX-15 71 
Franciscus Johannes 
Alarcón 8-VIII-1511 1530 
Franciscus Alarich 28-IV-1498 1535 
Guillermus Ramon 
Alenyà 3-VII-1497 
Petrus Johannes Anglès 21-VI-1585 
Parroquial. 
Ludovicus d'Anglesola 12-IV-1503 
Johannes Arbó Teres 29-XI-1594 
Johannes Arbós I-IX-1519 
Franciscus Johannes 
Arlembau 8-\lII-1504 
Salvator Balaguer 3-1-1526 
Franciscus Baile 1533 
Es nomenat canonge l'any 1538. 
Ludovicus Barceló 29-IV-1562 
Antonius Bartomeu 
Antonius Bartomeu 1505 1528 
Damianus Bartomeu 24-VI-1549 
Franciscus Bartomeu 18-XI-1502 
Jacobus Bartomeu 7-III-1583 
t 10-\l·1596 
t VII-1503 
R23-V-1588 
R 11-IX-1506 
R9-I-1614 
R8-IX-1504 
R4-XII-1547 
R 1541 
t 24-11-1564 
R 14-1-1543 
R1564 
t 15-VII-1521 
R8-X-1583 
C O M E N -
C I A 
D A T A C O N S I G N A T PER 
10 
1 
15 
20 
3 
12 
14 
14 
16 
3 
7 
21 
19 
24 
21 
16 
19 
5 
5 
11 
11 
11 
2 
9 
22 
15 
Johannes Bartomeu 16-VI-1492 
Petrus Bellmúndez 4-XII-1547 
Johannes Bellvert 26-IX-1570 
Johannes Benet Tensa 12-XII-1598 
Cosma Damianus Bes 14-1-1543 
Jeronimus Bes 16-X-1521 
Gaspar de Biure 11 -XII-1538 
És nomenat canonge tresorer l'any 1546. Morí cl 1549. 
Melchor de Biure 3-II-1547 
Nomenat tresorer cl 1559; l'any 1579 es nomenat sacrista, 1 morí cl 1599. 
Honofrius de Biure 1564 
Anthonius Blanch 1511 1522 
Gregorius Bonanat 
Monter 15-V-1530 
Jacoljus Bover 15-III-1576 
Johannes Bruguera 28 IV-1546 
Jacobus Burgos 1507 1537 
Laurentius Cabrer 19-IX-1596 
Matheus Cabré 25-IX-1598 
Nomenat Canonge 1606. 
Mathias Calders 1-VI-1596 
Johannes Capmanyes 1508 
Anthonius Campaner 15-IX-1509 
Carbonell 
Gabriel Carbonell 26-X-1513 
Jeronimus Carbonell 16-X-1516 1522 
Johannes Narcisus 
Carbonell 12-VII-1507 
Montserratus Carbonell 22-III-1541 
Petrus Careases 14-1-1496 
Johannes Benet Cardona 21-IX-1511 
Es nomenat canonge l'any 1540 i morí cl 1574. 
Ludovicus Cardona 6-\lII-1521 
Nomenat canonge en 1523, morí el 9 clc juny clc 1535. 
16 
1 
10 
15 
14 
14 
5 
Petrus Carnicer 
Petrus Casals 
Johannes Casas 
Johannes Casas 
Johannes Casas 
Baltasar de Castellvell 
Paulus Celma 
Michael Johannes Cerdà 
24-III-1587 
26-IV-1585 
15-VIII-1,521 
9-XI-1494 
12-VI-1566 
27-III-1549 
1500 
R E N U Ú N -
R5-XI-1502 
t9-IX-1549 
t 1589 
t 1605 
121-11-1583 
R16-VIII-1524 
R2-11-1547 
R6-XII-1549 
R 14-I\'-1564 
t 1530 
R28-VI-1557 
R 14-11-1582 
t 1563 
R 1602 
R2-VIII-1607 
R1599 
R 15-IX-1509 
1529 
R 1519 
t 7-X-1523 
R23-X-1547 
t XII-1547 
R 26-X-1540 
R 2-1-1523 
t9-X-1610 
t 1591 
+ 19-X-151,3 
1526 
1511 
R ll-XII-1538 
t 1616 
t 1578 
C O M E N -
SALIA N O M 
D A T A 
P O S S E S S I Ó 
C O N S I G N A T PER 
P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A 
RL·LNÚNCIA 
O M O R T 
16 
2 
4 
17 
4 
1 
2 
21 
2 
19 
15 
12 
17 
12 
21 
9 
17 
6 
6 
19 
7 
10 
10 
10 
13 
1 
9 
14 
Petrus Cisteré 14-I\' 
Jacobus ojohannes Ciurana 11-IX 
Parro(|uial. Rcclor d'Altafulla. 
-1564 
-1571 
1513 
1587 
1506 
X.Collbató 21-X-
Gaspar Costa \'III-
Parrf)(|uial. 
Franciscus Cortadelles 1519 
Johannes Dalmau 1500 
Pascasius Dara 26-III-1505 
Johannes Antonius Dalgado 10-IX-1549 
Nomenat canonge rn 1551 i sacrista el 1571, morí el 1578. 
Michael Demfaig 1571 
Johannes Escoda 1547 
Johannes Faneca 22-IV-1593 
Nomenat canonge l'any 1599 i morí el 1605. 
Stephanus Ferrando 27-1-1521 
Nomenat .Vcliaca de \'ila-seca el 1552, morí l'any 1558. 
Anthonius Ferré 28-III-1589 
Anthonius Ferré de Busquets 1 -IX-1519 
Michael Ferré (a) Capero 1521 
Michael Ferré de Busquets 27-VI-1500 
Johannes Filera 6-III-1517 
Gabriel Font 8-111-1552 
Johannes Font 6-X1I-157I 
Johannes Font 13-11-1595 
Nomenat canonge el 1597, morí l'any 1616. 
Michael Font 8-XI-1597 
PaulusFont 20-XII-1599 
Bartolomeus Forama 2-1-1523 
Canonge el 1530; Ardiaca de Vila-scca el 1558, morí l'any 1565. 
X. Forès 
Gabriel Forner 25-VI-1569 
Petrus Fortuny 14-VII-1565 
Nomenat canonge el 1571. 
Augustinus Freixa 4-XII-1547 
N'icari General de l'arquebisbe Loaces. 
,527? 
Augustinus Frexa 
Johannes Frexa 
Franciscus Garcia 
Gabriel Garcia 
Petrus Gatell 
Gregorius Gauteri 
18-M591 
18-IV-1583 
3-VI-1577 
20-VII-1576 
5-X1I-1575 
1 I-XII-1549 
R 26-1V-1,585 
R 26-1-1579 
t 1517 
11593 
t20-XII-1572 
R1520 
R 1519 
R25-X-1,551 
R ll-IX-1571 
t3-X-1575 
R9-VIII-1599 
R28-IV-1546 
R27-X-1595 
R 16-X-1521 
t 1518 
t 1573 
R7-VI-1597 
R8-XI-1597 
R5-VII-1623 
R28-IV-1617 
R28-III-1530 
R 1,5-IV-1510 
R29-V-1609 
R6-XII-1571 
R 18-1V-1583 
R 1612 
R 18-1-1591 
R28-X-1584 
R 12-XI-1602 
t 1611 
R6-VI-1566 
406 M N , S A L V A D O R R A M O N 1 V I N Y E S 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R K N Ú N C Í A 
SAI.IA N O M P O S S E S S I Ó PRIMER^V I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
19 Johannes Gerau lai Marcilla I-V-1546 R VI-1546 
2 Johannes Gerau 9-\lII-1599 16-XI-1603 
Parroquial. 
24 Anthonius Gil 24-1-1537 R 1561 
24 Anthonius Gil 7-III-1561 t 1584 
23 Anthonius Gil 2-V-1583 R28-IX-1588 
Passà a Canonge, t 1599. 
2 Jacobus Giner 8-VI-1564 R20-III-1565 
Parroquial. 
19 Jacobus Giner 17-V-1565 R ll-IX-1571 
6 Johannes Giol 20-IX-1548 t 1593 
12 Octavianus Gondalbeu 24-111-1583 + 4-IX-1608 
6 Galcerandus de Griavalosa 1534 R 1548 
Auditor general de Catalunya i delegat del bisbe de Barcelona al concili pro\incial, fou nome-
nat canonge l'any 1544 i morí el 1565. 
9 Johannes Grinyó 23-X-1547 1551 
22 Johannes Gual 26-XI-1572 R8-VIII-1594 
23 Benedictus Guialtrú 28-X-1521 1565 
21 Johannes Gualtrú 1526 
6 Johannes Guinart 5-I\'-1593 R 13-11-1595 
13 Benedictus Jover 23-11-1587 R27-LX-1615 
13 C ardus Jover 26-III-1552 R3-VI-1577 
18 Franciscus Jover (sénior) 20-\'I-1525 t 1540 
18 Franciscus Jover 20-IX-1540 R 1541 
21 Petrus Lor 20-1X-1490 R6-III-1517 
5 Bernardus Llauradó 4-V-1494 R 1507 
3 Berengarius Llentés 4-III-1492 R 1504 
3 Berengarius Llentés 1504 R 14-X-1506 
18 Paulus Llobets 1474 t lO-VIII-1521 
17 Didacus de Llordach 2-IV-1564 R 14-VII-1565 
22 X. Llorens R 1572 
22 Franciscus Llorens I-X-1561 RI\'-1562 
22 Franciscus Llorens 20-11-1564 t 1568 
15 Johannes Llorens 30-X-1595 t 29-X-1626 
22 Ludovicus Llorens 14-1-1548 t l-X-1561 
2 Matheus Llorens X-1523 R9-II-1545 
Fou nomenat canonge el 1546. 
12 Anthonius Maldà 1477 t26-VI-1,500 
9 Johannes Mallafrè 1523 R 1533 
Fou nomenat canonge el 1533. l·lospitaler cl 1597 i morí l'any 1600. 
24 Bartholomeus Manyer 23-IX-1484 R4-VIII-1590 
C O M E N - D A T A C^ONSÍGNAT PER R E N Ú N C I A 
SAI.IA N O M P O S S E S S I Ó PRÍMERA I DARRERA V E G A D A O M O R T 
1 Jacobus Manyer 14-VII-1574 t 20-X-1583 
Costejà cl Sant CMst del Faristol del Cor. 
23 Onophrius March 30-I\'-1565 t2,5-VII-1570 
8 Anthonius Margalef 8-VIII-1585 R8-VII1-1585 
16 Gabriel Marquet IV-1591 t 1598 
9 Anthonius Martí 1482 R 1523 
5 Christophorus Martí 11-VI-1578 t25-VI-1592 
1 Ludovicus Martí t 1524 
23 Guillermus Martí 26-11-1493 t 1515 
1 Onophrius Martí 1524 t 1530 
21 Bartholomeus Martorell 2-II-1582 t 18-IV-1596 
19 Bartholomeus Mas Martí 1462 Nt 25-VII-1504 
20 Bernardus Masdéu o Mateu 25-1-1567 R 12-1-1570 
8 Franciscus Johannes Maya 11-IX-1506 R2-V-1517 
Nomenat canonge cl 1517, morí el 1530. 
21 Franciscus Mediona 1535 
7 Michael Mensa 30-VI-1557 t 1572 
N'icari general de l'arquebisbe Loaces. 
7 Petrus Johannes Mensa 13-III-1572 t 1621 
22 Anthonius Miquel 1594 R6-III-1595 
12 Johannes Miquel 2-1-1547 R20-V-1550 
18 Johannes Damià Miret 1 1-VIII-1521 R20-V-1525 
Canonge 1525. Nomenat succcntor l'any 1535, morí cl 1569. 
9 X. Montgay 30-X-1573 1575 
9 Johannes Montgay 24-11-1551 R29-V1I-1552 
20 Bartholomeus Montseny 26-11-1590 t 1594 
12 Thomas Montserrat 1518 t 1519 
13 Johannes Móra 5-VII-1537 R 1539 
13 Johannes Moóra 5-VII-1539 R 1552 
8 Maginus Móra 1567 R24-III-1587 
X. Móra t 1538 
13 Petrus Móra 27-XI-1535 R5-VII-1537 
13 Petrus Móra (júnior) 1539 R VII-1539 
14 Michael Morelló 1481 R 1505 
6 Raphael Mosset 23-Xl·1591 R1593 
24 Raphael Mosset 20-1V-1593 R 15-XI-1608 
17 Pascasius Moxonès 1526 t 1529 
2 Bartholomeus o 
Antonius Mulner 1485 1504 
2 Petrus-Andreas Nabot 20-11-1545 R9-VI-1546 
5 Bernardus Nabot 17-XII-1537 t 1545 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
2 JacobusNabot 9-VI-1546 R27-\'I-1549 
8 Johannes Nadal lO-VI-1530 R 24-1-1567 
23 Johannes Nogués 14-V1-1570 t 1580 
3 Johannes Olesa 14-X-1506 11521 
Johannes Oliver 1510 
M \ . 1509-10. fol 104, data 2-X1I-1510, cs també bcndiciat dol dc S. Miquel a la capella dels 
Àngels de la Seu. 
11 Gabriel O Johannes Oller 1530 t 1546 
17 Michael Pagès 7-\l·1597 R 1604 
20 Paulus Pallarès 27-VI-1561 R 24-1-1567 
2 Michael Pardo 10-11-1504 R 12-VII-1508 
12 Salvator Pascual 16-VIII-1524 1546 
3 Petrus Peres 22-VII-1521 
24 Gabriel Pla 23-VII-1590 R21-I\'-1593 
18 Gabriel Pocurull 21-IV-1541 R21-IV-1564 
Nomenat Parroquial 6-X-1545. 
18 Michael Pocurull 21-IV-1564 j 1569 
1 Sebastianus Pons 20-V-1530 R 1547 
2 Johannes Pontarró 26-VI-1549 t 30-V-1564 
19 Johannes Bernabé Pontarró 7-VII-1563 R 1564 
Nomenat canonge el 156+ morí l'any 1588. 
8 Franciscus Querah 2-V-1517 11526 
23 Philipus Rabasa ll-VII-1516 R8-X-1525 
8 Petrus Rabasa 25-III-1526 t 1530 
16 Gabriel Reberter 2-1-1543 R24-IX-1546 
16 Johannes Reberter 4-V-1530 R 1534 
16 Petrus Reberter 1534 R 1543 
16 Petrus Arnau Reberter 24-IX-1546 R 1549 
20 Andreas Reig 15-\1-1594 R22-XII-1598 
4 Franciscus Remolins 2741-1504 R25-III-1506 
Fou protonotarí apostòlic, auditor de la Rota, bisbe dc Sorrento i cardenal en la no\ cna crea-
ció d'.Mcxandre \'I amb el títol de Sant Joan i l'au, després de Sant Marcel, bisbe de Formo i 
Pcrusa, arquebisbe de Palerm i \'irrei de Nàpols. Morí a Roma el 5 de ícl)rer de 1518, i fou 
enterrat a Sta. Maria la Major. .Anys després, en obrir cl sepulcre, comproNaren que ba^a 
estat soterrat \'iu. 
11 JacobusRiba 1-II-1519 1522 
12 Jeronimus Ribelles 20-V-1550 t 1579 
5 Christophorus Robuster 20-VII-1545 R 1549 
Fou, nomenat infermer l'any 1585, auditor dc la Rota i, el 1588. bisbe d'Oriola. \'a remmciar 
l'anv 1593 i morí a Roma el 1598. 
23 Petrus Robuster 28-IX-1588 t 1599 
22 Mathias Robuster 3-\'I-1568 
18 Sebastianus Robuster 8-XI-1569 11608 
1 X. Roca 4-II-1517 R1517 
C O M I ; N - D A T A C O N S Í G N A T PL-R R E N Ú N C I A 
SAI.ÍA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A [ DARRE-:R/\ V E G A D A O M O R T 
11 Johannes Roca 14,59 t 1511 
1 Petrus Roca 9-IV-1517 R 1519 
22 Jacobus Rocaspana 6-III-1595 R24-XI-1607 
11 Thomas Ros 24-III-1546 R2,>VI-1569 
Fi)u nomenat canonge el 1558, sueccntor el 1569 i morí el 1571. 
23 Gabriel Sabater 29-XII-1580 R 11-VI-1.583 
5 Petrus Johannes Sabater 1531 t 1537 
23 Bernardus Sagí lO-XI-1599 t 1602 
18 Franciscus Sala 13-V-1569 R 13-V-1,569 
4 Jacobus Saluana 4-VIIl·1490 R 1504 
3 Petrus Sans 8-X-1583 R5-XI1-1588 
12 Jeronimus Saurina 22-VI-1579 R 1583 
14 Paulus Selma 12-Vl·1566 t 1616 
11 Anthonius Scolà 25-IX-1511 
2 Félix Serra 20-III-1565 R 1571 
Familiar de l'artiuebisbe Antonio Agiistin, fon canonge el 1571 i i morí cl 1595. 
5 Franciscus Serra 21-XII-1,592 t 1602 
15 Pascasius Sessé 21-VIII-1545 t25-IX-1570 
19 Johannes Simó 8-IX-1504 1520 
16 Petrus Sisteré 24-IV-1564 R26-IV-1585 
24 Johanes Sitges 5-XI-1495 1504 
13 Johannes Solà 28-X-1584 R 26-111-1,587 
21 Johannes Soleri o Filera 6-III-1517 
24 Eulogius Soldevila R ll-V-1508 
Fou nomenat canonge l'any 1508, hospitaler el 1537 i morí l'any 1538. 
24 Fructuosus Soldevila 23-VI-1504 
16 Jacobus Sorriquera 14-XII-1514 t 1530 
1 Franciscus Sosies 1,5-X-1551 t 1574 
17 Amator Talavera 7-II-1520 t 1520 
16 Gabriel Johannes Tarré lO-VII-1493 t 1514 
Jacobus Tàrrega 1480 1515 1517 
20 Jacobus Tàrrega 25-VI-1497 R 18-IX-1,509 
20 Jacobus Tàrrega 5-XII-1,549 t 1561 
15 Paulus Tàrrega 2Ü-X-1540 t 1545 
20 Petrus Tàrrega 18-IX-1509 + 1549 
3 Anthonius Terés 5-XII-1588 R 14-V-L591 
3 Bemardus Terés i ai Clarasó 14-V^ 1591 R29-XI-1594 
16 Gabriel Johannes Terré 20-\'II-1493 t 1514 
20 Johannes 
Benedictus Tensa 12-XII-1598 t 1605 
Jeronimus Tomàs Homs 16-VI-1593 t22-VII-1603 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER ILENÚNCTA 
P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T SALIA N O M P O S S E S S I Ó 
8 Andreas Torà 4-VI-1530 R 10-VI-1530 
13 Petrus Torner o Comes 5-X-15 38 t 1541 
20 Michael Torrell 12-1-1571 R 26-11-1590 
6 Michael Vallès 20-VII-1504 f 1509 
19 Jacobus Verdú 20-V-1564 R 1565 
Fou canonge l'any 1565 i morí cl 1603. 
17 Franciscus Vila 1553 t 1-IV-1564 
1 Johannes Vinader 27-11-1584 R3-VIII-1587 
Johannes Vinader 22-VIII-1493 t6-\'11-1521 
2 Onophrius Vives 5-X-1579 R20-IV-1585 
SEGLE XVII 
4 Martinus Agustin 12-XI-1602 R 1609 
19 Johannes Aldabó 26-VIII-1670 t26-V-1685 
2 Franciscus Alegre 11-VII-1641 R 24-11-1650 
22 Johannes Alemany 5-\'I-1695 R1707 
16 Josephus Alentorn 28-XII-1681 R30-III-1712 
20 Johannes Alzamora 2-XII-1675 + 15-IX-1679 
7 Josephus Amorós 28-VI-1689 R28-IX-1725 
8 Bonaventura Andreu 24-1-1651 1671 
8 Jacintus Andreu 20-IX-1651 R20-IX-1651 
17 Salvator Anglada 13-XII-1632 t 1644 
24 Marchus Aragonès 23-X-1656 R 1663 
24 Johannes Aragonès 1663 R23-XI-1663 
11- Petrus Johannes Arandes 7-IX-1680 1 30-111-1710 
3 Johannes Arbó Terés 29-XI-1594 R 1614 
7 Josephus Arbonès 22-IV-1686 R28-VI-1690 
6 Marchus Arbós 7-XII-1657 Lt7-VII-1682 
20 Gabriel Argimón lO-VIII-1654 t3-X-1673 
7 Thomas Armant 19-X-1654 R 1660 
5 Philipus Artal 18-III-1636 R 1652 
10 Josephus Baldira 31-1-1643 R21-X-1643 
10 Josephus Baldira 30-IV-1644 + 23-IX-1655 
21 Petrus Baldrich 21-XI-1668 1 31-1-1678 
20 Johannes Benet Tensa 12-XII-1598 t 1605 
23 Augustinus Benasser 19-IX-1607 t24-IV-1615 
Escultor, que feu la imatge de Sant Joan Evangelista de la primera de les capelles construïdes 
per l'artiuebisbe Tercs. 
C o M K N - D A T A C O N S I G N A T PKR R E N Ú N C I A 
SALÍA N O M P O S S E S S I Ó PRIMEEÍA I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
4 Petrusjohannes Bertran 20-XI-1674 RlO-IX-1712 
8 Josephus Bertran 10-11-639 t 1^5 
13 Josephus Bertran 9-III-1699 R 31-1-1704 
17 Josephus Blanch 14-IX-1644 R3-VII-1645 
Nat a Tarragona l'I I dc novembre de 1620, cs nomenat canonge el 1645, escrigué nn .Vrxie-
17 Maginus Bonet 2-XII-1675 t4-V-1686 
19 Franciscus Bono 23-III-1654 t 1665 
3 Josephus Bono 10-III-1684 R 1697 
23 Petrus Boquer 17-111-1631 R 1632 
7 Petrusjohannes Borràs 9-IX-1693 R30-IX-1694 
/ Josephus Botet lO-IX-1643 t 8A'II-1649 
9 Jeronimus Broqueta 19-VII-1630 R24-III-1631 
9 Jacintus Buada 1659 t8-VIII-1666 
21 Laurentius Cabrer 19-IX-1596 R 1602 
16 Matheus Cabrer 25-IX-1598 R2-VIII-1607 
Nomenat canonge el 1606. morí assassinat a Barcelona cl 29 dc gener de 1625. 
2 Michael Cambrés 16-III-16.02 R24-X-1661 
21 Michael Canals 9-VIII-1679 R8-IV-1718 
21 Michael Joannes Cardona 28-VIII-1641 
10 Johannes Carnicer .5-1-1612 R 1620 
8 Petrus Carnicer 24-III-1587 t9-X-1610 
3 Bernardus Carreras 1-II-1678 R7-VI-1680 
3 Augustinus Casas Oriol 4-XII-1697 t 12-IX-1730 
11 Paulus Castanyer 29-XII-1647 R4-V-1666 
Kon nomenat canonge cl 1666, passà a l'Ardiaconat dc Sant Llorenç el 1706 i morí l'any 1708. 
14 Paulus Celma 12-VI-1.566 t 1616 
20 Jacintus Celo 4-X-1679 t5-XII-1734 
21 Petrus Cervià 2-VI-1606 1625 
14 Antonius Thomas Coll 31-X-1676 R 1.5-1X-1708 
11 Jacobus Coll 6-V-1666 t 18-XI-1694 
14 Jeronimus Coll 26-IX-1666 R 1676 
10 Johannes 0 Jacobus Corsa 28-IX-1620 
5 Johannes Coti 21-IV-1659 t 17-V-1668 
24 Dominicus Dalmau 15-1X-1699 1700 
2 Petrus Elies 12-11-1609 t 16-III-1641 
12 Raymundus Elies 19-VII-1658 16-1-1679 
12 Gabriel Enveja .5-1X-1608 R30-IV-1613 
12 Gabriel Enveja 30-IV-1613 R26-IV-1621 
12 Gabriel Enveja 26-I\'-1621 t23-IV-1628 
1 Ambrosius Escurpí 3-V-1688 R1696 
C . O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SAI.IA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
17 Petrus Paulus Ferran 17-XII-1621 R 13-XII-1632 
13 Johannes Ferré 27-IX-1615 R 1629 
Passà a canonge d 1630 i morí l'aiiy 1615. 
23 Johannes Fivaller 17-IX-1602 R 1607 
19 JacobusFita 21-VII-1665 t XI-1668 
11 MichaelFita 31-VII-I696 R 16-V-1735 
23 Andreas Folch 31-MI-1682 Rf XI-1668 
Nomenat canonge cl 1682, morí cl 1687. 
23 Paulus Folch 27-IV-1617 f 1631 
9 Franciscas Michael Font I-\'II-1611 R 1618 
6 Michael Font 8-XI-1597 R5-\'II-1623 
19 Paulus Font 20-XII-1599 R28-IV-1617 
Xonicnat canonge cl 1616, morí el 4 de febrer de 1621. 
19 Josephus Fontanet Martorell 26-VI-1685 R 1698 
7 Jacobus Fontanilles 8-X-1694 R1704 
3 Franciscus Foraster 13-XII-1664 R 16-IV-1669 
24 Sebastianus Foraster 23-XI-1663 t6-MIl·1698 
11 Gabriel Forner 25-VI-1569 + 29-\'-16ü9 
23 Jacobus Fortuny 28-I\'-1648 + 10-\'III-1681 
10 Augustinus Frexa 18-1-1591 R 1612 
Xomcnat canonge el 1612. morí cl 22 de febrer dc 1629. 
5 Jacobus Galí 24-I\'-1669 t 11-111-1679 
4 Gabriel Garcia 20-VII-1576 R 12-XI-1602 
Xomcnat canonge el 1602, morí cl 3 de març dc 1618. 
15 Michael Garcia 4-XII-1646 
17 Michael Garcia de 
Matomoros 13-1-1654 R 1675 
7 Laurentius Gatell 2-X-1641 R 1643 
6 Laurentius Gatell 14-11-1647 R 15-III-1647 
9 Petrus Gatell 5-XII-1575 ^ I6\l 
21 Petrus Gebelli 12-\'-1605 t 1606 
6 Josephus Gelabert 9-\'I-1683 R9-\ I-1691 
11 Jacobus Gener 5-1-1646 t29-\'I-1646 
22 Johannes 0 Josephus Genius5-\ -1689 R 1695 
2 Johannes Gerau 9-MII-1599 R 16-XI-1603 
11 Josephus Gerau R 5-1-1646 
15 Franciscus Gil 27-III-1627 R 1646 
13 Fructuosus Gil 11 -VI-1694 t 30-\'II-1698 
13 Josephus Gil 16.54 R22-VII-1660 
3 Josephus Gil 10-\'-1646 R25-III-1652 
12 Octavianus Gondalbeu 4-III-1583 t4-IX-1608 
15 Bernardus Got XI-1655 R 1659 
C o M i - N - D A T A C O N S I G N A T I'ER R K N Ú N C Í A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
21 Gabriel Grau l-V-1602 11605 
12 Gaspar Gros 21-1-1649 R 1649 
17 Matheus Guasch 14-VII-1687 R6-IX-1710 
20 Andreas Guilla 14-III-1605 1 25-1-1652 
17 Josephus o 
Franciscus Honorat 3-VII-1645 t 1654 
10 Johannes Ito de Cardona 12-X-1643 R23-III-1644 
19 Josephus Jaulent 4-VI-1698 t3-II-1716 
16 Thomas Johannes Joltra 23-1-1653 R25-V-1653 
9 Josephus Jordana 21-III-1671 R 1686 
13 Benedictus Jover 23-11-1587 R27-IX-1615 
10 Johannes Jover 19-III-1663 1 30-\'III-1699 
2 JacobusJustiniano 24-11-1650 t 16-IV-1650 
19 Josephus de Uar i Pascual 21-V-1685 R20-IV-1688 
15 Johannes Uorens 30-X-1595 t 29-X-1626 
12 Laurentius Magarolas 28-VI-1690 R 27-1-1746 
12 Ludovicus Managuera 24-VII-1628 R 1635 
3 Christophorus Manyer 3-1-1614 R 1618 
4 Jacobus Manyer 8-VII-1609 R 1622 
22 Josephus Manyer 28-VIII-1685 R 1689 
16 Jeronimus Michael Martí 2-VIII-1607 t 25-X-1642 
Morí amb gran fama de santedat i fou enterrat a l'csglcsia de Sant Miquel del Pla. 
1 Johannes Martí 13-1-1682 R 1688 
6 Petrus Paulus Martí 5-VII-1623 R 1624 
14 Franciscus Mas 9-VI-1652 + 13-IX-1666 
1 Gabriel Mas 2-IX-1668 R1682 
20 Maginus Masip 27-V-1675 R2-XII-1675 
8 Augustinus Massanés 20-X-1632 R 10-11-1639 
21 Johannes Massart 1656 R2-XI-1668 
22 Petrus Mateu 26-III-1648 R1649 
7 Johannes Petrus Mensa 13-III-1572 +1621 
11 Damianus Mestre 14-XII-1646 R29-XII-1647 
Fou nomenat canonge cl 1647 i morí cl 12 d'agosi dc 1683. 
2 Bartholomeus Miralles 5-XI1-1605 1 22-XII-1608 
9 Raphael Miralles 28-XII-1627 + 12-VI-1630 
5 Anthonius Miró Moller 19-III-1679 R 1694 
5 BemardusoRaymundusMiró 30-V-1657 R1658 
13 Michael Moles 19-V-1629 t6-X-1635 
5 Antonius Moller 18-IV-1652 R 1657 
Nomenat canonge Penlteneicr cl 1657, morí l'any 1666. 
11 Petrus Paulus Monter 15-X-1610 1635 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
7 Petrus Montparler 31-111 1623 1 25-111-1641 
6 Michael Montravà 9-VI-1691 R lO-XII-1712 
23 Onophrius Montreal 6-VII-1616 R28-IV-1617 
3 Anthonius Montserrat 25-III-1652 R 13-XII-1664 
2 Johannes Antonius Móra 9-XII-1684 R 19-11-1713 
24 Franciscusjeronimus Mosset 5-X-I608 t 19-XII-1655 
24 Raphael Mosset 20-IV-1593 R 15-XI-1608 
Nomenat canonge el 1620. morí cl 1634. 
8 Josephus Nogués 10-III-1645 t7-XII-1649 
2 Laurentius Oliet 20-X-1603 R5-XII-1605 
21 DominicusOp 24-VIII-1606 R24-VIII-1606 
8 Bernardus Ordens 15-1-1645 R 10-III-1645 
8 Andreas Ortoneda 4-VII-1624 t 14-V-1631 
17 Franciscus Ortoneda 19-V-1604 R 21-1-1608 
24 Paulus Ortoneda 9-VI-1700 R 1710 
17 Raphael Ortoneda 21-4-1608 R 17-XII-1621 
Nomenat canonge l'any 1622 i Ardiaca de \'¡la-seca el 1641, morí el mateix anv. 
9 Anthonius Otger 7-VII-1667 t 1674 
17 Michael Pagès 7-IV-1597 R 1604 
Nomenat canonge el 1605, morí el 1608. 
7 Anthonius Pallarès 15-III-1690 t 1693 
1 Michael Pasapera 24-XII-1696 121-11-1711 
19 Philippus Pasqual 2-II-1640 t 16.54 
5 Antonius Pastor 28-X-1694 R2-X1I-1694 
8 Johannes Pelegrí 1 6 - 1 1 - 1 6 2 0 R4-\1I-1624 
3 Gabriel Pocurull 16-IV-1669 R24-IX-1677 
14 Petrus Johannes Pons 5-1-1646 R 19-VI-1652 
7 Petrus Prats 1653 R 19-X-1654 
22 Petrus Johannes Puig lO-IX-1649 t 1685 
1 Johannes Bta. Pujalt 1636 t VIII-1646 
22 Paulus Rabascall 1607 t 1646 
4 Anthonius Ratera 26-IX-1622 t 17-XII-643 
10 Josephus Reart 5-VII-1656 R 19-III-1663 
19 Franciscus Riquer 27-X1I-616 + I-V-1639 
21 Raphael Robert 10-III-1624 t 17-11-1641 
18 Sebastianus Robuster 8-XI-1569 t 1608 
1 Johannes Roca 7-VII-1628 R 1-VII-1631 
23 Johannes Roca 30-X-1682 t29-V-1709 
22 Jacobus Rocaspana 6-III-1595 R24-XI-1607 
1 Franciscus Roger 1660 t9-VIII-1667 
4 Franciscus Roig lO-IX-1643 + 6-I\'-1674 
12 Gabriel Roig Soler 22-XI-1649 R 19-VII-1658 
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C^^OMEN- D A T A C O N S I G N A T PER R I - N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S H S S I Ó PRIMHRA I D A R R E R A V E G A D A O M O R T 
9 Ludovicus Roig 7-IX-1618 R28-XII-1627 
16 Johannes Ros 10-III-1670 t27-IX-1681 
5 Jacobus Rosell 9-XII-1694 t9-V-1718 
18 Petrus Roselló 21-X-1643 R 1644 
Nomenat Penitencier l'any 1644, morí cl 1657. 
18 Raymundus Roselló ll-X-1644 t 1653 
2 Olegarius Rovira 24-X-1661 R9-XII-1684 
1 Anthonius Rubies 15-VI1-1648 R 1660 
7 Anthonius Sabater 26-X-1621 R31-III-1623 
13 Johannes Sabater 22-VII-1660 R ll-VI-1694 
23 Johannes Sabater 3-IV-1635 t 26-VIII-1646 
23 Bernardus Sagí lO-XI-1599 t 1602 
12 Josephus Sala 17-VIII-1686 R 1690 
14 Jacobus Samuntà 19-IX-1616 8-VII-1641 
8 Ildephonsus Sanahuja 30-VI-1671 t 1689 
15 Josephus Sans 15-III-1659 R 1-III-1678 
1 Jacobus 0 
Johannes Santoli 20-11-1604 1 29-1-1627 
18 Cosma Sarrà 15-1-1654 t 13-IV-1688 
5 Jeronimus Saüch 15-1-1603 t6-V-1636 
15 Petrus Segarra 1-III-1678 R9-IX-1680 
14 Paulus Selma 5-VI-1566 t 1616 
9 Geraldus Selles 27-III-1631 R 1642 
5 Franciscus Serra 21-XII-1592 t 1602 
18 Johannes Simó 27-IX-1688 R26-IX-1702 
10 Damianus Soler 4-X-1634 t 1640 
10 Johannes Soler 28-11-1640 
23 Michael Soler 25-VI-1632 R 1635 
Nomenat Penitencier l'any 1644, morí cl 1657. 
21 Franciscus Sunyer 20-V1I-1679 R30-IX-1679 
6 Josephus Teixidor 15-11-1647 1657 
20 Johannes Benet Tensa 12-XII-1598 1605 
1 Jeronimus Tomàs Homs 16-VI-1593 t22-VII-1603 
16 Franciscus Torredemer 29-V-1653 R 26-VIII-1664 
16 Jacobus Torredemer 26-VIII-1664 R 13-V-1670 
9 Jacintus Torrents i Camps 17-XI-1686 f 5 IV-1725 
6 PetrusTraver l-X-1624 1 4-11-1646 
3 Petrus Veguer 24-IX-1677 R3-II-1678 
10 Jacobus Vemis i de Canals 30-VIII-1699 R9-IX-1706 
Nomenat canonge cl 1706, morí el 1727. 
1 Franciscus Vidal 20-III-1631 1635 
C O M E N -
SALIA N O M 
7 Franciscus Vidal 
3 Bernardus Vilaplana 
3 Franciscus Vilar 
3 Augustinus Vilar 
12 Paulus Vinader 
18 Franciscus Voltes 
D A I A 
P O S S E S S I Ó 
1660 
7-VI-1680 
27-1-1618 
19-X-1632 
6-IX-1635 
8-VII-1608 
C O N S I G N A T PER 
P R I M E R A ( D A R R E R A V E G A D A 
R E N Ú N C I A 
O M O R T 
t 28-XI-1684 
R 10-III-1684 
R 14-X-1632 
t 1646 
t 1649 
3-II-1640 
SEGLE XVIII 
17 
22 
16 
12 
3 
8 
19 
5 
15 
13 
24 
8 
10 
22 
13 
8 
6 
13 
4 
18 
16 
17 
24 
15 
18 
13 
Marianus Alegret 6-IX-1710 
Johannes Alemany 5-\l-1695 
Josephus Alentorn 28-XII-1681 
Franciscus Ametller 9-III-1775 
Jacobus Amill Avià 26-1-1770 
Josephus Amorós 28-VI-1689 
Petrus Anglès 24-1-1752 
Paulus Aragonès Jover 12-11-1788 
Petrus Johannes Arandes 7 -IX-1680 
Josephus Baldrich Coll 12-IV-1747 
Xomcnat canongc cl 1767. 
Josephus Bartoli Font 16-I\ -1784 
Jacobus Bartra 17-1-1714 
Franciscus M" de Baile 
i de Mitjans 2-XII-1794 
Isidorus Bavot Torrell l-\ 1-1793 
Jacobus Bertran 31 -I-1704 
Jacobus Bertran Llimos 12-\'-1744 
Josephus Bertran 20-\ -1796 
Josephus Bertran 9-111-1699 
Petrus Johannes Bertran 20-XI-1674 
Johannes Bessa 26-IX-l 
Didacus Bofarull Mascaró 7-III-1 
702 
794 
720 
1711 
Paulus Bofarull Móra 4-\l-
Johannes o 
Jacobus Bonanat lO-I-l 
Ludovicus Bonet Cantó 29-I\ -1796 
Raymundus Bonet 16-lX-1702 
Josephus Boni Basora 16-IX-1730 
Mestre cle ccriniònics, dcsjjrcs canongc cl 1794, morí l'anv 1816. 
Marianus Budesca Febró 1785 
Rcctor dels Pallaresos. 
R4-VI-1720 
R1707 
R30-III-1712 
R23-XII-1776 
t 8-1-1818 
R28-IX-1725 
R30-IX- 1752 
t 12-VIII-1821 
130-111-1710 
R 14-XII-1751 
t28-XI-1802 
+ 14-\'I-1743 
R 1797 
R 1783 
t 16-IV-1747 
t 1-II-1798 
t ll-X-1800 
R31-I-1704 
R lO-IX-1712 
t7-VIII-1729 
t20.-IX-1846 
t5-V-1778 
+ 19-XI-1730 
12-11-1832 
+ 7-1-1770 
R 17-VI-1775 
t9-V-1794 
C O M H N - D A T A C O N S I G N A T PER R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A O .MORT 
2 Franciscus Busquets Doset 30-XI-1780 t 19-IX-1802 
23 Bemardus Cabré Aixalá 25-VII-1796 + .30-III-1B18 
16 Bonaventura Canals 19-XII-1751 R22-IX-1790 
21 Michael Canals 19-VIII-1679 R8-IV-1718 
16 Thomas Canals 1-VI-1743 R 19-XII-l 751 
8 Thomas Canals Borràs 7-11-1799 t28-XIl·1819 
21 Thomas Canals 8-VI-1718 t 21-V-1726 
23 Franciscus Carbonell 7-IIM723 1734 
2 Franciscus 
Carbonell Sòcies 2-X-1733 t7-VII-1765 
2 Isidorus Carbonell 19-11-1713 1733 
23 Paulus Michael 
Carbonell Sòcies 27-11-17,34 t22-VI-1773 
14 Josephus Cartanyà 4-IV-1709 1716 
Testament a Vilavert 8-\'lIl-1718. Llibre 39. f. 59v. 
15 Augustinus Casals 28-VI-1717 t9-III-1765 
19 Franciscus Casals 2-III-1748 1752 
11 Ignatius Casanovas Raull 17-\ - 1735 t 13-V-1773 
3 Augustinus Casas Oriol 4-XII-1697 t21-IX-1730 
4 Antonius Casas 6-VII-1781 1785 
Rector dels Pallaresos. 
20 Jacintus Celo 4-X-1679 t5-XII-1734 
4 Josephus Ceresso lO-IX-1712 R1742 
24 Johannes Marchus Coll 5-1-1732 R 13-VI-1732 
14 Thomas Antonius Coll 
i Castanyer 31-X-1676 R 15-IX-1708 
14 Melchior Colomé 14-11-1757 t8-IX-1771 
24 Dominicus Dalmau 15-IX-1669 1700 
12 Maginus Danis 6-X1I-1778 1784 
14 Johannes Franciscus 
Domingo Esteve 24-11-1716 t26-VII-1756 
5 Josephus Duran Cabré 30-VI-1728 t 13-11-1786 
4 Marlanus Ferraté ! 26-VIII-1794 R27-V-1799 
Rector dels Pallaresos. 
11 Michael Fita 31-VII-1696 R lO-V-1735 
Nomenat canonge el 1735, morí cl 1741. 
5 Franciscus Foguet Aldomar 8-VI-1718 R30-VI-1728 
\'icari general de rarqucbisbc Pcrc de Copons, es nomenat canonge Infermer l'any 1735. 
Morí l'any 1781. Costejà la Llitera i feu daurar l'altar de Santa Bàrbara, i donà una imatge 
d'argent de Sant Francesc Xavier. 
9 Franciscus Foguet Foraster 10-XII-1761 t 28-VI-1811 
7 Franciscus Font 29-IX-1711 t21-XI-1727 
C O M E N -
SALIA N O M 
D A T A 
P O S S E S S I Ó 
C O N S I G N A T PER 
P R I M E R A I DARRER.\ V E G A D A 
23 
4 
12 
19 
22 
7 
10 
3 
17 
4 
10 
7 
4 
19 
24 
18 
12 
13 
21 
12 
10 
10 
10 
Josephus Antonius Font 
deRotalde 20-X-1765 
Nomenat cíiiioiigc cl 1783, morí cl 1808 essent infermer. 
Johannes Antonius Font 23-XI-1 725 
Johannes Fontanilles 8-X-1694 
Gabriel Frexa 5-VII-1710 
Johannes Gambon 28-11-1776 
Rector dels Pallaresos. 
Ambrosius Garcia Castro 
Josephus Garcia 
793 
776 
799 
783 
25-lX-
27-XII-
I7-VII-
5-V-
10-III-1704 
4-VIII-1718 
lO-XIl-1730 
14-VII-1687 
30-XII-1772 
t 20-11-1 
R 1 
R7-III-1 
tIX-1 
R E N Ú N C I A 
o M O R T 
1784 
752 
704 
723 
778 
t23-III-1791 
1778 
25-VI-1829 
t 30-VI-1824 
R27-IX-1711 
R 1723 
t 30-V-1769 
R6-IX-1710 
R 28-11-1776 
Petrus Generés Sanahuja 
Paulus Gil Babot 
Josephus Grau 
Josephus Grimau 
Jacobus Guasch 
Matheus Guasch 
Franciscus Güell 
Andreas Thomas Herrera 
iBonilla lO-IV-1797 R 18-IX-1802 
Petrus Johannes Huguet 8-VII-1728 t 14-IV-1765 
Petrus Huyà XII-1778 R30-1X-1792 
Rector dels Pallaresos, nomenat canonge cl 1792, morí el 1821. 
Paulus Janer 1768 R30-XII-1772 
Rector dels Pallaresos. 
Josephus Jaulent 4-VI-1698 13-11-1716 
Johannes Julià 22-X-1735 t l-XIl·1735 
Melchiorjuncà Ferré 29-\'- 1789 R24-XI-1806 
Organista. 
Ignatius Llanés 2-II-1713 15-\'-1769 
Laurentius Magarola 28-VI-1690 R 20-1-1746 
Augustinus Maixé Anglès + 11 -\1-1775 
Mestre de cerimònies. 
Ignatius Manresa Amiguet 24-XI-1726 + 21 -XII-1782 
Petrus Manubens 9-III-1784 R22-I\'-1791 
Marianus Marí i Bas 16-VIII-1765 t31-V-1809 
.\as(|uc a Tarragona el 22 de febrer de 1733, fill d'Isidre Marí, notari causidicli, i Aima 
Maria Bas. Morí als 75 anys. Es autor d'tm Ar.xiepiscopologi, del «N'omintim et Actoriim epis-
coporum Tarraconcnsinm», del « Thessaurus Sanctae Metropolitanac Eccicsiae 'l'arraconcn-
sis» i el «Catalogus Virornm Illustriími» i algtmcs altres obres històriques, totes elles inèdites. 
Josephus Martí Estalella 1 -\1-1731 R 16-VIII-1743 
Emanuel Franciscus Martí 13-1-1723 R 1 -VI-1731 
Marianus Martí Estalella 16-VIII-1743 R 20-XII-1761 
\at a Bràfim el 14 d'octubre dc 1721, fou. \icari general de l'.Arquebisbc Jaume de Cortada 
el 1753. Nomenat bisbe de Pueno Rico l'any 1761. després dc C^aracas, morí allí l'any 1792. 
C O M E N -
SALIA N O M 
19 
6 
21 
16 
20 
18 
14 
4 
19 
6 
13 
2 
6 
19 
24 
15 
1 
4 
4 
2 
10 
23 
2 
12 
24 
6 
6 
23 
17 
10 
5 
16 
8 
24 
14 
D A T A 
P O S S E S S I Ó 
2-X-1716 
lO-XII-1712 
24-XII-1782 
30-III-1712 
C O N S I G N A !' PER 
P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A 
Johannes Mas 
Fructuosus Masip 
Didacus Massó Font 
Andreas Mateu (ai Rull 
Johannes Antonius Mateu 5-III-1734 
AntoniusMilà 29-1-1770 
Mestre de Capella. 
Raymundus Mirosa 24-XII-1776 
Johannes Franciscus Molner 27-V-1799 
Josephus Montlleó Anglès30-IX-1752 
Michael Montrabà 9-VI-1691 
Antonius Montserrat 15-XII-1751 
Johannes Antonius Mora 9-XII-1684 
ThomasNabot 27-IX-1711 
Antonius Nin 22-VI-1711 
Johannes Josephus Nolla 2-1-1744 
2-1-1737 
9-VI-1700 
31-111-1710 
24-XII-1696 
1766 
I-III-1742 
16-XII-1772 
9-XI-I706 
30-XII-1709 
26-X-1765 
Emanuel Pontarró Llorens 20-1-1746 
16-VI-1736 
1748? 
Ignatius Oliver Peyrí 
Paulus Ortoneda 
Franciscus Palau 
Michael Pasapera 
Josephus Pastor 
Paulus Pastor 
Petras Pedrol 
Philippus Perelló 
Valerius Peyrí 
Johannes Pinyol 
Josephus Pujol 
Josephus Quer 
Raymundus 
Rafiangel Salas 26-VI-1752 
Ignatius Ribera 19-IV-1791 
Johannes Riambau 26-1-1770 
Johannes Roca 30-X-1682 
Franciscus Rodríguez 23-XI-1778 
Organista. 
Petras Romaguera 20-XII-1761 
Jacobus Rosell 9-XII-1694 
Anthonius Salas Simó 27-IX-l 740 
Josephus Salas Jover 28-IX-1725 
Franciscus Salesas Aguiló 3-VI-1732 
Gaspar Salvat Torrents 1771 
1768 
1768 
R E N Ú N C I A 
O M O R T 
t23-XII-1736 
t21-IV-1743 
+ lO-XII-1803 
t24-IX-1740 
+ 12-XII-1751 
t23-V-1789 
R 1804 
t 18-VII-1798 
R lO-XlI-1712 
R 19-11-1713 
R29-IX-1711 
t 1713 
t 13-VII-1748 
R2-III-1748 
RXII-1710 
R28-VI-1717 
121-11-1711 
t 24-VHI-1766 
R2-VI-1780 
t4-VlII-1718 
R5-VII-1710 
1772 
121-1-1775 
R 29-111-1740 
R25-VII-1749 
t ll-V-1795 
R 1-IX-1804 
R7-VII-1779 
t29-V-1709 
t28-VI-1811 
t 13-V-1778 
t9-V-1718 
R 1-VI-1743 
t25-VIII-1740 
t24-V-1735 
XI-1776 
C O M E N - D A T A C O N S I G N A T PHR R E N Ú N C I A 
SALIA N O M P O S S E S S I Ó P R I M E R A I DARRIÍRA V E G A D A O M O R T 
20 FranciscusSangenísVidall2-XII-751 1 23-1-1806 
1 Andreas Segura Mallafrè 7-VII-1779 R23-XII-809 
18 Johannes Simó 27-IX-1688 R26-IX-1702 
15 Paulus Solà Llagostera 3-III-1784 t lO-X-1795 
24 Josephus Soler Alesà 24-XII-1761 t 9-VIII-1783 
16 Johannes Tomasino 
Valldovinos 22-IX-1790 13-III-1794 
22 Franciscus Domingo Torrell 3-VI-17 11 R 1-VI-1739 
9 Jacintus Torrens 17-XI-1686 t5-IV-1725 
12 Josephus Vall 16-V-1791 t28-VI-1811 
9 Pasqual Vall 30-IV-1754 + 1761 
24 Josephus Vailet 29-III-1740 1 22-1-1761 
13 Johannes Vallmitiana 
Gelabert 18-\l-1794 + 9-\'I-1816 
Mestre de cerimònies. 
10 Jacobus Vernis i 
de Canals 30-VIII-1699 R9-IX-1706 
Fou nomenat canonge el 1706 i morí cl 1727. 
8 Anthonius Vidal 15-VI-1743 R 12-V-1744 
23 SeverusVila 3-1- 1774 + 14-1-1800 
13 Matheus Voltas U-XII-H.^l R 15-XII-1751 
10 Josephus Zaragozano 14-1X-1779 R 18-VIII-1794 
Nomenat canonge el 1794 morí l'any 1811. 
6 Michael Ximeno 2,5-VII-1794 R26-\l-1752 
SEGLE XIX 
2 Emanuel Alegret Pijoan 7-XI-1817 j lO-lX-1826 
3 Jacobus Amill Avià 26-1-1770 f 8-1-1818 
5 Paulus Aragonès Jover 2-II-1788 + 12-VIIl·1821 
14 Adjutorius Arboix Prims 24-M-1826 R20-XI-1861 
-2Ü-XI-I867 
24 Josephus Bartolí Font 16-I\'-1784 t28-XI-1802 
6 Josephus Bertran 20-V-1796 + 11-X-1800 
16 Didacus Bofarull Mascaró 7-111-1794 t20-IX-1846 
3 Paulus Bofarull Escolà 28-IX-1847 R24-IX-1847 
Passà al benifet 14 i cl renuncià el 2-\'-1861. 
18 Franciscus Bonamic 9-III-1808 R 1819 
Mestre de capella. 
C O M F . N -
SALIA N O M 
D A T A 
P O S S E S S I Ó 
C O N S I G N A T PER 
P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A 
18-IX-1802 
15-X-1825 
1-11-1799 
15 Ludovicus Bonet Cantó 29-IV-1796 
10 Petrus Johannes 
Botines Ferré 1-IV-1824 
Passà al bcnifct2. i28-XI-1861. 
18 Bonaventura Bruguera 
Codina 5-VI-1819 
Mestre de capella. + 14-\'1II-I876. 
2 Franciscus Busquets Doset30-XI-1780 
23 Bernardus Cabré Aixalà 25-VII-1796 
10 Emanuel Cahisa Sarius 
17 Emanuel Camós Bosch 
Organista. 
8 Thomas Canals Borràs 
15 Anthonius Carbó Florensa 6-\'II-1832 
19 Franciscus Castelló 12-X-1829 
2 Franciscus Contreras 18-V-1803 
20 Isidoras Dalmau Segarra 3-III-1825 
Passa al benifct mim. 6. t 25-X-1884. 
22 Johannes Elies 23-VIl·1824 
9 Maginus Escolà Bavot 2-XII-1814 
Xomenat canonge el 182.'), morí el 1810. 
5 Michael Esplugas Vüaseca 18-VI1-1825 
4 Marianus Ferrater 1794 
9 Franciscus Foguet Foraster 10-XII-1761 
24 Josephus Fondera Fort 24-\'111-1816 
21 Johannes Paulus 
FontRotalde 22-XII-1803 
14 Josephus Fontdevila 11 -X-1804 
21 Matheus Franch Amigó 29-\'IlI-1816 
14 Paulus Frexa 4-VIII-1818 
6 Rafael Galí Salas 23-MII-1801 
19 Petrus Generés Sanahuja 17-VII-1799 
9 Josephus Gil Soler 
22 Paulus Gil Babot 
11 Thomas Granada Ximenis 
10 Andreas Thomas Herrera 
¡Bonilla lO-IV-1797 
13 Josephus Antonius Icart 
Mestre de cerimònies. 
18 Melchor Juncà Ferré 
20 Melchor Juncà Ferré 
1 Paulus Llanés Jové 
26-IX-1825 
5-V-1783 
2-XII-1814 
2-IX-1816 
29-V-1789 
24-XI-18Ü6 
2-V-1810 
R E N Ú N C Í A 
o MORT 
t2-II-1832 
R 1-IV-1824 
R lO-XI-1861 
t 19-IX-1802 
t30-III-1818 
t5-VIl·1809 
t 1-II-1860 
t28-XII-1819 
t 17-VII-1839 
R13-VI-1842 
R5-V-1810 
t20-XI-1561 
R 1825 
R26-IX-1825 
t22-XlI-1840 
t28-\l-1811 
t28-VIII-1834 
t 10-IV- 1809 
R31-VII-1818 
t 7-11-1855 
R1820 
t4-XII-1860 
t 25-VI-1829 
1 27-1-1853 
t3ü-\l-1821 
t4-X-1842 
R 1802 
R24-Xl·1806 
t28-XII-1824 
R20-XI-1861 
Passa al benifet núm. 3. t 20-\'111-1862. 
C O M E N -
SALIA N O M 
D A T A 
P O S S E S S I Ó 
C O N S I G N A T PER 
P R I M E R A I D A R R E R A V E G A D A 
R E N Ú N C I A 
O M O R T 
2 Franciscus Marca 5-V-1810 
7 Marianus Marí i Bas 16-\lII-1765 
21 Didacus Massó Font 24-XII-1782 
10 Franciscus Major Dalmau 21 -VIII-1816 
23 Franciscus 
Miró Torremadé 13-IX-1827 
14 Raymundus Mirosa 24-XII-1776 
Passà de canonge a Girona. 
17 Anthonius Mitjans 16-1-1815 
Organista. 
7 Johannes Antonius Ornoz 
Endaza 21-IX-1826 
24 Anthonius Pastor Millas 16-\ -1806 
7 Thomas Pedrol Juncosa 19-IX-1833 
23 Bonaventura Reguer Folc 4-VIII-1818 
Passà a beneficiat del B. S. Miquel níim. 10. 
11 Ignatius Ribera 19-IV-1791 
11 Franciscus Rifà 1-IX-1804 
24 Guillermus 
Rocabruna Buigas 29-VIII-1803 
Passà a canonge. 
17 Franciscus Rodríguez 23-XI-1778 
20 Franciscus Sangenís Vidal 16-XII-1751 
8 Antonius Segú 21-11-1821 
1 Andreas Segura Mallafrè 7-MI-1779 
Nomenat canonge el 1809, morí cl 1826. 
7 Petrus Soler Balsells 24-\lII-1816 
Nomenat canonge cl 1826, morí el 1851. 
2 Anthonius Sunyer Salas 12-11-1830 
3 Anthonius Torra Gaya 7-VIII-1819 
22 Emanuel Valentín 
Domingo Miró 11 -X-1825 
12 JosephusVall 16-\-1791 
13 Johannes Vallmitjana 
Gelabert 18-\'I-1794 
14 Raymundus Vidal Graells 3-1-1820 
23 SeverusVila 3-1-1774 
2 Jacobus Xifré Alentorn 8-II-1848 
Passa al benifet núm. 12. t 20-\ 11-1876. 
R 1817 
t31-V-1809 
t lO-XII-1803 
t8-XII-1821 
R 12-IX-1865 
R5-VI-1804 
R 1825 
t6-IV-1833 
t 8-1-1808 
t 18-IX-1852 
R 2-1-1827 
R 1-IX-1804 
+ 1812 
R9-XI-1805 
t28-VI-1811 
1 23-1-1806 
+ 28-XII-1819 
R23-XII-1809 
R4-IV-1826 
t 20-1-1847 
t24-III-1846 
t 17-\'I-1840 
t28-IV-1811 
+ 9-VI-1816 
R21-XII-1825 
i 14-1-1800 
R20-XI-1861 
